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В Академической библиотеке Латвийского 
университета прошла лекция дипломата 
и политика из Беларуси Петра Кравченко
11 июня в Академической библиотеке Лат­
вийского университета (АБ ЛУ) гостил ди­
пломат, историк и общественный деятель, 
кандидат исторических наук Петр Кравчен­
ко, который выступил с рассказом о попу­
ляризации наследия белорусского просве­
тителя Франциска Скорины (1486-1551) за 
пределами Беларуси, а также с лекцией 
«Япония: страна или цивилизация?».
В начале выступления П. Кравченко рас­
сказал о своей деятельности в рамках
популяризации личности и наследия бе­
лорусского просветителя, врача и основа­
теля книгопечатания в Беларуси, а также 
переводчика Библии на белорусский извод 
церковнославянского языка и ее изда­
теля Франциска Скорины за пределами 
Республики Беларусь. П. Кравченко явля­
ется одним из организаторов программы 
«Путями Франциска Скорины: к 500-летию 
издания Пражской Библии». В 2017 году он 
посетил Краков, Прагу, Падую, Флоренцию 
и Рим. В столице Италии состоялось куль­
минационное событие проекта -  в базилике 
Святого Климента от имени белорусской 
общественности была установлена мемо­
риальная доска в честь Кирилла и Мефодия 
(автор -  белорусский скульптор Валерий 
Янушкевич). Слушатели лекции проявили 
неподдельный интерес к наследию одного 
из величайших исследователей культуры и 
языковедения в Беларуси.
Вторая часть выступления П. Кравченко 
была посвящена проблематике определе­
ния Японии как отдельной цивилизации. 
Исторические факты гость чередовал с 
отсылками к собственным наблюдениям,
которые П. Кравченко сделал в 1998—2002 
годах, когда он являлся Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Республики Бела­
русь в Японии и на Филиппинах. Рассказ 
вызвал оживленную дискуссию, в которую 
вовлеклись все присутствующие.
Петр Кравченко в общественной жизни Бе­
ларуси известен как специалист в области 
внешнеэкономических и торговых связей 
Беларуси, ярый защитник и популяризатор 
белорусской культуры и языка и опытный 
дипломат. Он является автором Закона о 
языке, который дал статус государственного 
белорусскому языку и тем самым способст­
вовал возрождению белорусской культуры 
и литературы и укреплению национальной 
идентичности белорусского народа. 
Слушатели лекции посетили Белорусский 
информационный центр АБ ЛУ и вырази­
ли восторг по поводу большого количества 
уникальных материалов и книг, которые в 
нем доступны всем желающим. Неудиви­
тельно, что после познавательного рассказа 
П. Кравченко, посетители проявили особый 
интерес к редкому многотомному факси­
мильному изданию «Книжное наследие 
Франциска Скорины», который Белорусский 
информационный центр библиотеки полу­
чил в дар от Национальной библиотеки Бе­
ларуси в феврале этого года.
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